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Abstract 
Goncharenko M.S., Stroilova D.V. Experimental testing of the effectiveness of the training of future teachers of the basics of health to the 
application of the method of functional asymmetry of the human brain in professional activity. The purpose of the work is to to identify 
the state of formation of future teachers of the health of the application of the method of functional asymmetry of the cerebral 
hemispheres in the professional activities, as well as check the formation of positive motivation for them in this activity. Material and 
methods. The definition and experimental verification of the effectiveness of the method of functional asymmetry of the cerebral 
hemispheres in professional activity was carried out on the basis of the humanitarian faculties (philosophical, economic) of the Kharkiv 
National University named after VN Karazin. 52 experimental students, 45 experimental groups, were involved in the experimental 
work. Results. The indexes of level of formation of students' knowledge of skills and abilities regarding the methods of application of 
functional asymmetry of the brain are determined. Positive dynamics of the formation of the attitude of the students of the 
experimental group towards holistic thinking and the possibility of its reproduction was established, where the high level increased by 
an average of 21.7%, (in the control group - by 5.2%); the number of students in whom the formation of a responsible attitude to 
health corresponds to a low level in the experimental group decreased by an average of 29.3%, and in the control group - by 9.1%. 
Conclusions. It was established that the methodological readiness of the future teacher of the basis of health to the application of 
functional asymmetry of the human brain in professional activity is considered as an integrative personality formation, which 
constitutes the unity of the value relation to the application of functional asymmetry of the human brain in professional activity in the 
educational environment of a comprehensive educational institution and professional knowledge, skills and skills to create an 
educational environment that is most conducive to the health of students. 
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Анотація 
Мета роботи – Розробити механізм оцінки рівня реабілітаційного потенціалу шляхом математичного моделювання. 
Матеріал і методи. 120 чоловіків з розладами психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю віком 25-40 років розділені 
на 3 підгрупи (по 40 людей в кожній): І група – з високим рівнем реабілітаційного потенціалу, ІІ група – з середнім рівнем та ІІІ 
група – з низьким рівнем реабілітаційного потенціалу. Проведено анкетування та клінічне обстеження для визначення факторів, 
які представляють важливість для багатофакторного регресійного аналізу. Результати. Встановлено, що реабілітаційний 
потенціал людей з розладами психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю є комплексним показником, який поєднує різні 
фактори. Серед них виявлено: клініко-функціональні, експертні, психо-біологічні та соціально-реабілітаційні фактори 
реабілітаціного потенціалу. В кожній групі пацієнтів вони мають свою ступінь вираженості. Виявлений кореляційний 
взаємозв’язок між цими показниками дозволив розробити рівняння багатофакторної регресії. Висновок. Для створення 
індивідуальних програм фізичної терапії та ерготерапії доцільно застосовувати багатофакторну статистично обгрунтовану 
математичну модель реабілітаційного потенціалу. Показано, що об’єктивна та рання оцінка реабілітаційного потенціалу 
сприятиме плануванню адекватних цілісних програм фізичної терапії та ерготерапії для людей з розладами психіки і поведінки 
внаслідок вживання алкоголю. Це дозволить підвищувати рівень реабілітаційного потенціалу протягом всього періоду 
впровадження у практику програм фізичної терапії та ерготерапії для таких пацієнтів. Це в свою чергу може використовуватись 
не тільки для відновлення звичайних видів життєдіяльності, працездатності та соціалізації, але й в якості прогностичного 
фактора для встановлення успішності заходів фізичної терапії та ерготерапії. 
Ключові слова: розлади психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю, реабілітаційний потенціал, регресійний аналіз. 
 
Аннотация 
Гончаренко М.С., Строилова Д.В. Экспериментальная проверка эффективности подготовки будущих учителей основ здоровья к 
применению методики функциональной асимметрии мозга человека в профессиональной деятельности. Цель работы - выявить 
состояние сформированности у будущих учителей основ здоровья методики функциональной асимметрии полушарий мозга 
человека в профессиональной деятельности, а также проверить формирование у них положительной мотивации к такой 
деятельности. Материал и методы. Определение и экспериментальная проверка эффективности методики функциональной 
асимметрии полушарий мозга человека в профессиональной деятельности осуществлялась на базе гуманитарных факультетов 
(философского, экономического) Харьковского национального университета имени Каразина. К экспериментально-
исследовательской работе были привлечены 52 студентов контрольной группы, 45 экспериментальной группы. Результаты. 
Определены показатели уровня сформированности у студентов знаний умений и навыков по методике применения функциональной 
асимметрии мозга. Установлено положительную динамику формирования у студентов экспериментальной группы отношения к 
целостному мышлению и возможности его воспроизведения, где высокий уровень увеличился в среднем на 21,7%, (в контрольной 
группе - на 5,2%); количество студентов, у которых сформированность ответственного отношения к здоровью соответствует низкому 
уровню в экспериментальной группе снизилась в среднем на 29,3%, а в контрольной - на 9,1%. Выводы. Установлено, что 
методическая готовность будущего учителя основ здоровья к применению функциональной асимметрии мозга человека в 
профессиональной деятельности рассматривается как интегративное образование личности, составляет единство ценностного 
отношения к применению функциональной асимметрии мозга человека в профессиональной деятельности в образовательной среде 
учебного заведения и профессиональных знаний, умений и навыков создания образовательной среды, максимально благоприятной 
для здоровья студентов. 













Школа є інструментом держави по 
вихованню і підготовці учнів до дорослого 
життя: визначає й контролює сутність виховання, 
організацію та проведення навчального процесу, 
зміст освіти, а також форми і методи навчання. В 
той же час останніми роками спостерігається 
лавоподібній потік інформації щодо погіршення 
стану здоров’я школярів. Для цього є об’єктивні 
передумови: за останні десять років 
захворюваність дітей шкільного віку 
збільшилось на 26,8%, приблизно 90% учнів 
мають відхилення у стані фізичного і психічного 
здоров’я. За період навчання в школі кількість 
учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, 
зростає майже у двічі [8]. Відповідно до даних 
представлених у таблиці 1, перше місце серед 
відхилень у стані здоров’я посіли захворювання 
органів дихання, що спостерігаються майже у 
85% дітей. Друге місце посіли хвороби органів 
травлення у 40% учнів. Третє місце займають 
відхилення опорно – рухового апарату – 37% 
дітей. Слід відзначити високий рівень порушень 
нервової системи у 35%. Як слідує із даних 
таблиці, процес погіршення здоров’я учнів 
зростає з віком. Особливу тривогу викликає той 
факт, що у багатьох учнів спостерігається 
поєднання кількох хронічних захворювань, а 
кількість здорових дітей зменшується [8, 9, 18, 
19]. 
Таблиця 1 
Поширеність відхилень у стані здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл [9] 
Нозологія Учні молодших класів Учні середніх класів Учні старших класів 
Хвороби органів дихання 80,2% 88,9% 89,7% 
Хвороби органів травлення: 
хронічний гастрит та 
гастродуаденіт 
4,4% 20,1% 26,3% 
Ортопедичні захворювання: 
сколіоз 
2,6% 14,9% 53,7% 
Хвороби нервової системи, 
в тому числі вегето-судинна 
дистонія 
5,0% 31,8% 52,7% 
Хвороби ока та його 
придаткового 
апарату:міопія 
13,6% 35,7% 57,1% 
Серед причин погіршення стану здоров’я 
розглядається різні: недостатки харчування, не 
відповідні віку дитини навантаження фізичної 
культури, погіршення екологічного стану, 
перевантаження навчального процесу та інші. 
Робота з оздоровленням учнів повинна 
проводитися у трьох напрямах [9]: 
- організація навчального – виховного 
процесу відповідно фізіологічних особливостей 
учнів; 
- підвищення функціональних 
можливостей дітей шкільного віку засобами 
фізичної культури. 
- диференційований режим для груп 
ризику [14]. 
Як і автор, ми вважаємо, що причин 
погіршення здоров’я школярів в процесі 
одержання освіти багато і звертаємо увагу на 
дослідження цієї важливої проблеми через 
(вивчення) експериментальну перевірку 
ефективності методичної системи підготовки 
майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування методика функціональної асиметрії 
мозку людини (учнів) у професійній діяльності. 
 
Мета роботи - виявити стан 
сформованості у майбутніх учителів основ 
здоров'я методики функціональної асиметрії 
півкуль мозку людини у професійній діяльності, 
а також перевірити формування у них позитивної 
мотивації до такої діяльності. 
 
Матеріал і методи  
Учасники  
До репрезентативної вибірки входили 
студенти Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: контрольна 
група (n= 52 осіб) – економічний факультет та 
експериментальну групу (n=45 осіб) – 
філософській факультет. Студенти контрольної 
групи навчалися за традиційною методикою 
викладання дисциплін. Процес навчання 
студентів експериментальної групи 
супроводжувався впровадженням теоретично 
обґрунтованої та розробленої нами системи 
методичної підготовки майбутнього вчителя 
основ здоров’я до застосування методики 









Експеримент проводився в умовах 
навчально-виховного процесу з професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів 
основ здоров'я в університеті. 
Хід дослідження. 
Для експериментальної роботи було 
використано такі методи науково-педагогічного 
дослідження: опитування, бесіди, анкетування, 
спостереження.  
Для оцінки рівнів сформованості 
ціннісно-мотиваційного компонента готовності 
майбутніх учителів до застосування методики 
функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності було використано анкету 
«Оцінка рівня сформованості знань, необхідних 
майбутнім учителям основ здоров’я для 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності». Для 
визначення функціональної асиметрії мозку 
людини скористалися діагностичними 
методиками для визначення мануальної асиметрії 
та сенсорної асиметрії [17]. 
Процес підготовки майбутнього вчителя 
основ здоров’я до застосування методики 
функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності був спрямований на 
ознайомлення студентів з основами майбутньої 
професійної діяльності в напрямі створення 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини та формуванням позитивної 
мотивації щодо цього процесу. 
Експериментальна робота проводилась протягом 
навчання студентів на ІІ-V курсах у межах 
вивчення ними таких дисциплін: «Загальна 
валеологія» (ІІ курс); «Людинознавство» (ІV 
курс), «Людинознавство» (V курс). 
На підготовчому етапі вирішувались такі 
основні завдання:  
1. Модифікація плану навчальних 
програм валеологічних дисциплін циклу 
природничо-наукової (фундаментальної), 
загально-професійної, а також практичної 
підготовки з приділенням особливої уваги 
питанням застосування методики 
функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності.  
2. Розробка спецкурсу «Педагогічні 
технології застосування асиметрії півкуль мозку 
людини та навчання двопівкульному мисленню», 
майбутніх вчителів основ здоров'я.  
3. Проведення широкої роз’яснювальної 
роботи зі студентами щодо значення 
функціональної асиметрії півкуль мозку людини 
у професійній діяльності; запровадження 
виховних заходів, спрямованих на зацікавлення 
майбутніх учителів основ здоров’я проблемою 
функціональної асиметрії мозку людини, 
вироблення у них технології двопівкульного 
мислення та ціннісного ставлення до збереження 
здоров’я учнів. Представлена методика 
характеризується такими ознаками: своєю 
структурою – певною сукупністю її елементів, які 
є системостворювальними одиницями; 
цілісністю, що об’єднує всі елементи та відбиває 
характер їхніх зв’язків і взаємодії; 
спрямованістю, що полягає в регулюванні 
діяльності відповідно до поставленої мети. 
Методика поєднує в собі активні форми навчання 
з релаксаційними. Активні форми навчання в 
експериментальній методиці складаються з 
проведення короткої дискусії за матеріалами 
теми заняття, письмовому опитуванні, виступу з 
докладами та повідомленнями вирішення 
проблемних ситуацій. Для кращого засвоєння 
навчальної інформації її подання відбувається 
при прослуховуванні матеріалу уроку 
(аудіальний канал сприйняття), візуалізації 
навчального тексту (візуальний канал 
сприйняття) та виконання завдань 
(кінестетичний канал сприйняття). 
Релаксаційний компонент занять може 
проходити під музичні інструментальні 
композиції (без тексту), вправи для зняття 
фізичної напруги та активації роботи півкуль 
одночасно. Для формування у майбутніх 
учителів основ здоров’я позитивної мотивації 
щодо засвоєння готовності до застосування 
методики функціональної асиметрії мозку 
людини, розвитку у них професійно-
пізнавального інтересу та стійкого ціннісно-
смислового ставлення до професії учителя основ 
здоров’я було проведено роботу за такими 
напрямами:  
• організація інформаційно-
роз’яснювальної роботи: групові й індивідуальні 
бесіди, розповіді, пояснення тощо;  
• забезпечення сприятливої морально-
психологічної атмосфери в студентському 
колективі;  
• організація різних форм аудиторної та 
позааудиторної роботи (лекції, семінари), 
використання відповідних методів навчання для 
стимулювання активності студентів; 
• викладання теоретичного матеріла 
процесу пізнання двопівкульного мислення 
навчання на спецкурсі; 
• експериментальні дослідження 
результативності навчання, використання 
функціональної асиметрії мозку майбутніх 








у порівнянні з контрольною групою, яка 
навчалась за традиційною програмою. 
Науково – теоретична та практична 
підготовка до професійної діяльності та 
майстерності використання технології 
двопівкульного мислення майбутніми вчителями 
здійснювалась в процесі навчання спецкурсу 
«Педагогічні технології застосування асиметрії 
півкуль мозку людини та навчання 
двопівкульному мисленню». Шляхи реалізації 
системи методичної підготовки майбутнього 
вчителя основ здоров’я до застосування 
методики функціональної асиметрії мозку 
людини у професійній діяльності, здійснювалось 
у ході проведення педагогічного експерименту. 
Нами був використаний комплекс методів 
дослідження для вивчення рівня сформованості 
готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності. 
Педагогічне навчання і дослідження результатів 
його дії контролювалось до навчання та після 
закінчення семестру.  
Використовувались наступні методи 
науково – педагогічного дослідження:  
1. Спостереження;  
2. Бесіди зі студентами (індивідуальні, 
групові); 
3. Анкетування;   
4. Психолого-педагогічна діагностика;   
5. Тестування;   
7. Методи математичної статистики. 
Для отримання даних та моніторингу 
динаміки формування досліджуваної якості, 
окрім комплексу методів науково-педагогічного 
дослідження, було використано діагностичні 
методики: 
• Анкета «Оцінка рівня сформованості 
знань, необхідних майбутнім учителям основ 
здоров’я для застосування методики 
функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності» у власній модифікації;  
• Опитувальника M. Аннет, «поза 
Наполеона», динамометрія, завод годинника. 
Аплодування, закидання ноги на ногу, удар 
ногою по м'ячу, стрибок в довжину з обмеженою 
довжиною розбігу, проба на визначення ведучого 
ока (проба Розенбаха), дихотичне 
прослуховування, час рухової реакції (тепінг-
тест, трек-тест) [2, 3]; 
• Тест диференційованої самооцінки 
функціонального стану, «Шкала темпераментів» 
Л. Терстоуна (в адаптації Хойновського) [3, 12]; 
• Методика «Мотивація успіху та страх 
перед невдачею» за (А. Реан) [5]; 
• «Діагностика рівня розвитку 
рефлексивності» (за А. Карпова) [11]. 
Реалізація мети констатувального етапу 
експерименту вимагала вирішення завдань:  
1. Розробити діагностичний 
інструментарій вимірювання рівнів 
сформованості готовності майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування методики 
функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності, ураховуючи уточнені 
критерії й досліджувані показники.  
2. Шляхом комплексної діагностики на 
основі визначеної критеріальної бази вивчити:  
• мотивацію студентів щодо застосування 
методики функціональної асиметрії мозку 
людини, та підготовки до неї шляхом виявлення 
характеру професійних мотивів, професійно-
пізнавального інтересу, ціннісного ставлення до 
збереження здоров’я школярів;  
• рівень знань, умінь та особистісних 
якостей, що характеризують готовність 
майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності.  
Асиметрію мозку людини не можна 
розглядати поза зв’язком із загальною картиною 
світу і загальними закономірностями природи. 
Сьогодні важливо визнати важливість обох 
півкуль, кожна з яких є провідною (домінантною) 
у функціях щодо забезпечення певних психічних 
процесів. Аналіз отриманих результатів дозволяє 
зробити заключення, що більшість обстежаних 
студентів мають ознаки як лівопівкульної, так і 
рівнопівкульної організації мозку. Для їх 
оптимального навчання необхідно звернути на ці 
данні увагу. Таким студентам необхідно давати 
завдання, які не мають жорстких часових за 
змістом рамок. Такі завдання, де можливий 
творчій підхід. Такі учні часто не можуть бачити 
за частинами цілого, тому необхідно їм надавати 
уявлення про питання у цілому та яким чином 
окрема тема вписується у предмет в цілому. Таким 
студентам необхідно робити упор на соціальну 
значимість того чи іншого виду діяльності, так як 
у них високо виражена потреба в самореалізації. 
Це - мотиви, які спонукають вивчати предмети, 
пов'язані зі становленням особистості, з 
прагненням до самопізнання, з бажанням 
розібратися у взаєминах людей, усвідомити своє 
становище в суспільстві. 
У процесі навчально-виховної роботи на 
даному етапі зусилля викладачів кафедри 
валеології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна були 
спрямовані на формування у студентів 








психологічного стану, основу якого складали 
позитивні установки та ціннісні ставлення, 
пов’язані з навчання оволодіння методикою 
функціональної асиметрії мозку людини. 
Формування таких стійких, тривалих 
мотиваційних станів як захопленість, 
зацікавленість, у майбутніх вчителів основ 
здоров’я розглядались як провідний фактор 
успішного формування готовності майбутніх 
учителів до застосування методики 
функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності. До важливих складових 
мотиваційної сфери, на яких було зосереджено 
увагу, віднесли також низку професійно 
значущих особистісних якостей вчителя основ 
здоров’я (гуманність, толерантність, 
відповідальність, любов до дітей, педагогічна 
інтуїція, педагогічний такт, доброзичливість, 
комунікабельність, емпатія). Організація 
підготовки майбутніх учителів на засадах 
синергетичного підходу вимагає створення умов 
для найповнішого розкриття особистісного 
потенціалу кожного студента. Цей процес 
складався із мотиваційно-ціннісної готовності, 
інформаційно-пізнавальної готовності, 
організаційно-діяльнісної готовності, емоційно-
вольової готовності, рефлексивно-оцінної 
готовності. 
 
Кількісний аналіз даних  
Визначались відсоткові показники 
розподілу студентів до застосування 
функціональної асиметрії мозку за допомогою 
програмного забезпечення пакету Microsoft Excel 
2007. За допомогою програмного забезпечення 
SPSS було визначено розподіл t-критерію 
Стьюдента. Відмінності вважали достовірними 
при рівні значущості p<0,05. 
Проаналізуємо результати педагогічного 
експерименту. Результати оцінювання 
показників освіченості та готовності 
майбутнього вчителя основ здоров’я до 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності 
представлено на таблиці 2.  
Як свідчать одержані результати за період 
навчання в групі майбутніх учителів рівень 
освіченості та готовності до застосування 
методики функціональної асиметрії мозку 
підвищився на високому і середньому рівні у 
порівняні з результатами контрольної групи. 
Динаміка рівнів освіченості та готовності до 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності студентів 
контрольної та експериментальної груп подана у 
відсотках у табл. 2. 
Одержані результати свідчать, що в 
експериментальній групі значно зросли 
освіченість та готовність до використання 
методики застосування функціональної асиметрії 
мозку в професійній діяльності у порівнянні з 
контрольною групою.  
 
Таблиця 2 
Результати оцінювання показників освіченості та готовності до застосування методики функціональної 
асиметрії мозку людини у професійній діяльності контрольної та експериментальної групи  
Рівень освіченості 








Високий (%) 10 15,2 12,8 34,5 
Середній (%) 24,2 28,1 48,6 56,2 
Низький (%) 65,8 56,7 38,6 9,3 
 
Таблиця 3 
Діагностика компонента мотиваційно-ціннісної готовності до професійно-педагогічного 
саморозвитку контрольної та експериментальної групи (подана у відсотках) 
Рівень мотиваційно-
ціннісної готовності 









Креативний (%) 18,3 20,2 15 21,2 
Оптимальний (%) 21,3 21,5 33,8 34 
Базовий (%) 15,2 24,6 38,1 32,8 
Адаптивний (%) 27,2 16,1 11 10 








Результати впливу методики, яку ми 
використовували для з’ясування рівня 
мотиваційно-ціннісної готовності студентів, 
показав, що у контрольній групі спостерігаються 
зміни, які відбулися тільки з переходу 
адаптивного рівня на базовий. В 
експериментальній групі збільшився відсоток 
креативного рівня та зменшився базовий рівень.  
Професійно-педагогічний рівень у 
експериментальної групу креативного та 
оптимального рівня набагато вищий за ті ж рівні 
контрольної групи, а такі рівні як адаптивний 
майже не представлені, або зовсім не 
представлені як критичний у експериментальній 
групі (таб. 4). 
Таблиця 4 
Діагностика компонента інформаційно-пізнавальної готовності до професійно-педагогічного 




Контрольна група Експериментальна група 
До експерименту Після експерименту До експерименту Після експерименту 
Креативний (%) 21,3 24,1 24,3 35,6 
Оптимальний (%) 16,2 20,1 45,2 40,6 
Базовий (%) 32,1 27,1 21,2 19,5 
Адаптивний (%) 16,2 15,5 9,3 4,3 
Критичний (%) 14,2 13,2 0 0 
 
Організаційно-діяльнісна готовність до 
професійного педагогічного саморозвитку 
компонента вказала на те, що у опитаних 
контрольної групи вона не на достатньому рівні. 
Але у експериментальній групі результати кращі. 
Після проведення експерименту результати 
незначно покращились (табл. 5). 
Таблиця 5 
Діагностика компонента організаційно-діяльнісної готовності до професійно-педагогічного саморозвитку 






Контрольна група Експериментальна група 




Креативний (%) 15,2 18,5 22,2 27,5 
Оптимальний (%) 20,4 22,8 31 32,7 
Базовий (%) 31,5 31,5 8,8 15,2 
Адаптивний (%) 25,4 20,3 32,8 19,8 
Критичний (%) 7,5 7,5 5,2 4,8 
Таблиця 6 












Креативний (%) 27,2 27,4 19,8 33,2 
Оптимальний (%) 21,4 21,3 40,5 25,6 
Базовий  (%) 25,2 21,2 17,8 20,1 
Адаптивний (%) 15,2 15,1 20,6 20,6 










вольової готовності до професійно-педагогічного 
розвитку у контрольній групі значних змін не 
спостерігається, у експериментальній групі 
навпаки значно збільшились показники 
креативного та оптимального рівня, адаптивного 
та критичного майже не змінились (табл. 6). 
За результатами дослідження видно, що 
показник компонента рефлексивно-оцінної 
готовності саморозвитку у контрольної групи 
стали гіршими, (збільшився відсоток 
адаптивного рівня). У експериментальній групі 
збільшився креативний рівень на 5,6%, а 
адаптивний змінився на 7 % (табл. 7). 
Таблиця 7 
Діагностика компонента рефлексивно-оцінної готовності до професійно-педагогічного саморозвитку 













Креативний (%) 18,2 14,1 21,6 27,2 
Оптимальний  (%) 23,4 21 35,2 37,3 
Базовий (%) 22 12,1 25,4 25,4 
Адаптивний (%) 21,2 38,2 16 9 
Критичний (%) 15,2 14,6 1,8 1,1 
Таким чином, одержані результати 
порівняльних досліджень контрольної та 
експериментальної групи свідчать, що в 
експериментальній групі відбувались більш 
суттєві  
зміни у стані функціональної асиметрії мозку 
людини у порівнянні з контрольною групою. 
Застосування критерію Стьюдента свідчать про 
достовірність деяких одержаних результатів.  
 
Таблиця 8 















45 13,4 0,73 
0,04 0,2 
контрольна 52 13,5 0,79 
експериментальна після 
експерименту 
45 18,2 0,41 
3,39 0, 006 





45 25,1 0,39 
1,33 0,3 
контрольна 52 24,4 0,46 
експериментальна після 
експерименту 
45 31,7 0,89 
10,78 0,004 





45 7,2 0,56 
0,75 0, 14 
контрольна 52 7,1 0,62 
експериментальна після 
експерименту 
45 10,3 0,37 
7,29 0,009 





45 33,3 0,81 
1,39 0,10 
контрольна 52 32,4 0,78 
експериментальна після 
експерименту 
45 37,5 0,45 
3,54 0,002 





45 167,3 0,54 
1,68 0,09 
контрольна 52 164,8 0,66 
експериментальна після 
експерименту 
45 171,2 1,25 
2,82 0,072 
контрольна 52 164,6 1,96 
 
Цікаві одержані результати динаміки 
стану функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності майбутніх учителів основ 
здоров’я експериментальної групи, як свідчать 
результати рис 1, більшість мають 








кількість рівнопівкульних студентів збільшилось 
на 12,2% та зменшився відсоток правопівкульних 
на 24,35%. У той же час в контрольній групі 
збільшилась кількість лівопівкульних на 13% та 
рівнопівкульних зменшилось на 4%, якщо 
подивимось на рисунок 1, то у контрольній групі 
суттєвих змін не спостерігається у перерозподілі 
після експерименту: співвідношення провідних 




Рис. 1. Динаміка рівнів освіченості та готовності до застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності студентів контрольної та експериментальної груп (у %) 
 
Дискусія 
 На наш погляд, досить важливим 
вбачається той факт, що студентів з дитинства 
вчать думати та розв’язувати усілякі задачі за 
допомогою шаблонів, навіть якщо такий спосіб 
не являється зручним для їх сприйняття. Таким 
чином визиває дискомфорт та погіршення 
здоров’я студентів. Тому в складних 
педагогічних ситуаціях вони не намагаються 
самостійно її вирішити, своїм шляхом, вони не 
спроможні протистояти закладеними 
стереотипами та натиску з боку інших соціуму [6, 
7, 13].  
Таким чином проведене 
експериментальне дослідження впливу 
підготовки майбутніх учителів основ здоров’я в 
процесі навчання професійній освіченості та 
готовності до застосування методики цілісного 
двопівкульного мислення у порівняльні з 
контрольною групою дало позитивний 
результати. Гармонійність роботи півкуль 
свідчить про зростання творчості майбутніх 
учителів основ здоров’я. Результати дослідження 
підтверджують та доповнюють дослідження 
низки авторів [16, 20]. Так у своїх роботах 
Вознюк О.В. [20] описує три типа реагування 
людини на дійсність: чуттєвий 
(правопівкульний), раціональний 
(лівопівкульний) і творчий (рівнопівкульний) 
[20]. Як показують дослідження, творчий тип 
створюється із функціонального синтезу гармонії 
півкуль, коли їх робота у психофізичному 
розумінні узгоджується.  
Проблема дослідження особливостей 
функціональної асиметрії людини актуальна для 
диференціальної психофізіології, психології та 
педагогіки [1]. Знання про структурно-
функціональної організації півкуль, 
закономірності їх взаємодії в діяльності мозку 
сприяють розумінню організації складних 
психічних процесів і індивідуально-
психологічних відмінностей [1,10,15]. 
Функціональна асиметрія є одним з факторів, що 
визначають процес адаптації до змін 
навколишнього середовища, схильність до 
захворювань, співвідношення об'єктивних і 
суб'єктивних показників здоров'я, організації 
ефективної трудової та навчальної діяльності. 
Аналіз наукових робіт показав, що 
досліджено закономірність зв'язку між 
латеральним профілем та деякими психічними 
процесами, такими як: когнітивними, 
регуляторними, стилями емоційного реагування, 
проте зв'язку з індивідуальними підходами 
навчання все ще залишаються 
малодослідженими [18]. Більшість літератури 
пов’язаної з латералізацією півкуль мозку 
направлена на особливості перцептивної психіки 
людей з домінуванням змішаного типу [17]. Але 
фактично не розглядається проблема гармонізації 
роботи півкуль мозку. Таким чином, надання 






























індивідуальних особливостей домінуючої півкулі 
підвищує рівень сприйняття інформації.   
Ми не будемо аналізувати реакцію 
контрольної групи, бо по всіх досліджених 
показниках позитивний приріст спостерігається 
тільки в експериментальній групі, що свідчило 
про результативність сприйняття майбутніми 
вчителями професійного навчання спецкурсу. Це 
стосується показників освіченості та готовності 
майбутніх вчителів основ здоров’я до 
застосування функціональної асиметрії мозку у 
професійній діяльності: формується мотивоційно 
- ціннісна готовність до професійно-
педагогічного саморозвитку, зростає 
інформаційно-пізнавальна та емоційна - вольова 
готовність. Найменше вираженою є 
організаційно-діяльнісна готовність майбутніх 
учителів основ здоров’я. Вона вища ніж у 
контрольній групі, але має низький відсоток 
готовності, що пояснюється, на нашу думку, 
відсутністю досвіду роботи. Проведене 
дослідження значно розширило уявлення про 
зв’язки між двопівкульним мисленням та 
методами та формами навчанням. Двопівкульне 
(гармонічне) мислення спрямоване на 
забезпечення здоров’я молоді та створення 
здоров’язбережувального середовища у 
навчальних закладах.  
 
Висновки 
1. Підготовка майбутніх учителів у 
вищому навчальному закладі повинна 
передбачати залучення майбутніх педагогів до 
різноманітних форм організації навчання із 
використанням нових інформаційних технологій. 
Особлива увага викладачів вищого навчального 
закладу повинна бути зосереджена на розвитку 
потенціалу, формуванні стійкої мотивації і 
готовності кожного студента до саморозвитку, 
самоактуалізації і самоуправління. 
Сьогодення вимагає створення цілісної 
методичної системи. Практична підготовка дає 
можливість реалізувати завдання, які поставлені 
перед вищім навчальним закладом. Перспективу 
подальшого дослідження вбачаємо у визначенні 
змісту методичної освіти майбутніх учителів. 
2. З’ясовано сутність готовності 
майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування методики функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності як 
інтегрованого, складного особистісного 
утворення, яке формується в процесі 
цілеспрямованої професійної підготовки та 
характеризує психологічні якості (психологічна 
складова), професійні знання (науково-
теоретична складова), уміння та навички 
(практична складова), що забезпечують 
формування, збереження та зміцнення здоров’я 
учнів.  
3. Спираючись на все вищезазначене, 
методична готовність майбутнього вчителя основ 
здоров’я до застосування функціональної 
асиметрії мозку людини у професійній діяльності 
розглядається як інтегративне утворення 
особистості, що становить єдність ціннісного 
ставлення до застосування функціональної 
асиметрії мозку людини у професійній діяльності 
в освітньому середовищі вищого навчального 
закладу та професійних знань, умінь та навичок 
створення освітнього середовища, максимально 
сприятливого для здоров’я студентів.               
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